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Si eres católico... 
y estimas ea algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
ni. -Redacción y Adminlstracióm Temprado, 11 Domingo 29 de Abr i l 1934 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 445 
El señor Iranzo ocupará la car-
tera de Industria y Comercio 
Ija de Instrucción la d e s e m p e ñ a r á Villalobos 
y Cantos la de Justicia 
Los ministros dimisionarios continúan en 
sus puestos, excepto Madariaga 
Madrid. - (Urgente. IS'SO), - A las 
cinco y media de la tarde llegó a 
Palacio el señor Samper para pre-
sentar al Jefe del Estado la lista del 
nuevo Gobierno. 
Salió a las seis y dijo a los perio-
distas: 
-Hé aquí, señores, la lista del 
nuevo Gabinete: 
Presidencia, — Ricardo Samper, 
radical. 
Estado, - Leandro Pita Romero, 
Independiente. 
Justicia. - Vicente Cantos, radical. 
Guerra,-Diego Hidalgo, radical. 




Gobernación- — Rafael Salazar 
Alonso, radical. 
Instrucción pública. - Fíliberto 
Villalobos, melquiadista. 
Trabajo . -José María Cid. agra-
rio. 
Agricultura.-Cir i lo del Río, pro-
gresista. 
Industria y Comercio.-Vicente 
Iranzo, independiente. 
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U l M i l ' 1 
La aplicación de la amnistía 
Se deniega la gracia a Calvo Sotelo 
y Guadalhorce 
Madrid— La Sala segunda del Tri-
bunal Supremo de Justicia ha nega-
do la aplicación de la Ley de Amnis-
tía a los señores, conde de Guadal-
horce y Calvo Sotelo, así como 
también a los demás exministros de 
la Dictadura señores Martínez Ani-
do, Callejo, y marqués de Magaz 
por considerarlos en rebeldía. 
U N A T E N T A D O 
lucionario que bien pudiera consis-
tir en una huelga general con adhe-
sión a gran número de provincias 
españolas. 
E N LA PRESIDENCIA 
Madrid.—A las siete y media de la 
tarde llegó a la Presidencia el jefe 
del nuevo Gobierno señor Samper 
para tomar posesión de su cargo. 
Le esperaba ya allí el señor Le-
rroux. 
Inmediatamente se verificó la trans-
misión de poderes. 
A l acto asistieron la mayor parte 
de los ministros. 
También asistió el alto personal 
del Ministerio, 
El señor Lerroux pronunció un 
discurso enalteciendo la personali-
dad del señor Samper y agredecien-
do la colaboración que le había pres-
tado durante su mandato el perso-
nal de la casa. 
Contestó el señor Samper agrade-
ciendo los elogios tributados por el 
señor Lerroux a su personalidad y 
manifestando que espera de la com-
petencia y celo de los funcionarios 
de la Presidencia aquella asistencia 
sin la cual se haría inútil todo es-
fuerzo. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
S A C R I L E G O 
Madrid.—En el interior de la igle-
sia de San Luis, de la calle de la 
Montera, fué hallada esta mañana 
una bomba con la mecha encendida. 
Un guardia de Seguridad penetró 
rápidamente en el templo, apagó la 
mecha del artefacto y lo trasladó 
con todo género de precauciones a 
la Comisaría del Centro, desde don-
de fué trasladado al parque de Art i -
llería, 
¿SE P R E P A R A U N NUE-
V O MOVIMIENTO RE-
: VOLUCIONARÍO? : 
Madrid.—Dicen de Bilbao que la 
«Gaceta de Bilbao» publica un suel-
to en el insinúa que, al parecer se 
prepara un nuevo movimiento revo-
t 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Tadeo Sánchez Muñoz 
Que falleció en Teruel, el día 26 de Abr i l de 1929, a los 74 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
D. E. P. 
Su desconsolada hija doña Tomasa; hijo político don Juan Pastor; nietos, so-
brinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos y relacionados una oración por el eterno descan-
so del alma del finado, así como la asistencia a alguna de las misas que des-
de las ocho a las doce de la.mañana se celebrarán en la iglesia parroquial 
de Santiago, de esta capital, mañana lunes, y que serán áplicadas en sufra-
gio del alma del extinto, por cuyo favor le anticipan gracias. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. Teruel, 29 Abril 1934, 
i 
D. O. M. 
Todas las nrsas que se celebrarán el día 1 de Mayo en las iglesias del Santísimo Salvador, Santa Catalina, Padres Escolapios, Madres Teresíanas, Asi lo de San 
Juan de Dios, Asilo de Ancianos Desamparados (Hermanítas de los Pobres), Asilo de San Eugenio, monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Gratia Dei (Mon-
jas de la Zaidia), Religiosas Terciarias Franciscanas, y el día 2 en la Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, Colegio Imp2rial de Niños Huérfanos de 
San Vicente Ferrer, de Valencia; el día 1 en las parroquias e iglesias de Castellón de la Plana, Niño Perdido de Villarreal, Onda, Cortes de \renoso; San Vicente 
de Cortes, Rubielos de Mora, Mora de Rubielos, Alcalá de la Selva y Nogueruelas, serán en sufragio del alma 
del excelentísimo e ilustrísimo señor 
D o n L e o p o l d o I g u a l e I g u a l 
Que falleció el 1 de Mayo de 1930 
IR. 1« 1P. 
Su viuda e hijos suplican a su d e m á s familia y amistades la asistencia a alguno de dichos 
actos religiosos, por lo que jes quedarán muy agradecidos. 
página 2 
C e n t r o s otpcmes 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores ingeniero de la Jefatura 
Industrial y delegado de Trabajo; 
Comisión de Arens de Lledó; don 
Juan Giménez. 
- E l señor gobernador ha publica-
do una circular recordando a los 
Ayuntamientos de esta provincia la 
obligación que tienen de ingresar 
en la Delegación de Hacienda las 
canticades que les corresponden pa-
ra pagar los haberes de los médicos 
forenses. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 






Defunción.-Aurelia Mor Ponz, 
de 44 años de edad, casada, a con-
secuencia de peritonitis.-Hospital 
provincial, 
D I P U T A C I O N . 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Más de las Matas. 937,39 pesetas. 
Campos, 510'80. 
Castelnou. 587'10, 
Palomar de Arroyos, 393'39. 
Gúdar, 99672. 
Son del Puerto, 339,30. 
Griegos, 399,13. 
Ladruñán, 522'38, 
Monreal del Campo, 2.806,40. 




Calanda, 1. 102,50. 
Cañada de Verich, 99 m 
Collados. 100'51. 
La Ginebrosa. 631'20. 
Hoz de la Vieja. 348,40. 
Montalbán. 1.144<65. 




Peñarroya de Tastavins, 530'20. 
Toril yMasegoso. 77'51. 
Valderrobres. 2.546'60, 
A Y U N T A M I E N T O 
Mañana, si asiste suficiente núme-
ro de señores concejales, celebrará 
sesión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. 
En su orden del día únicamente 
figuran asuntos de trámite. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Entre las escuelas vacantes adju-
dicadas provisionalmente a maes-
tros procedentes de los cursillos de 
selección, figuran las siguientes: 
A don Amado Angel Casinos Mu-
ñoz, la de Villarqumado. 
A don Eloy Maya Escríche. la de 
Cucalón. 
A don Manuel Martín Castañer, 
a de Valdealgorfa. 
Concierto musical 
Hoy, domingo, a las once y me-
dia, si el tiempo lo permite, la Ban-
da municipal dará un concierto en 
el kiosco de la Glorieta con arreglo 
al siguiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
1 ° «El rumboso», pasodoble.— 
A. Peñalva. 
2. ° «La parranda», se lecc ión. -
F. Alonso. 
3. ° «Cádiz», selección.-Chueca 
y Valverde. 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° «El Juglar de Cas t i l l a» . -F . 
Balaguer. 
2. ° «Luisa Fernanda», selección. 
— M . Torroba. 
3. ° «La vuelta de Belmonte», pa-
sodoble.—Ledesma y Oropesa. 
Esta Sección Agronómica tiene el 
proyecto de realizar demostraciones 
de tratamiento contra el arañuelo 
del manzano, la pulguilla de la Re-
molacha y la cuca o gusano de la 
alfalfa, todo ello en la huerta del 
término de esta capital. 
A tal efecto se ruega a los agri-
cultores (propietarios o arrendata-
rios) que concurran a las oficinas 
de esta Sección (plaza de la Liber-
tad, número 2) los siguientes días y 
horas a fin de organizar las expre-
sadas demostraciones. 
Demostraciones de tratamiento 
contra la cuca de la alfalfa.—Se 
realizará en ambas márgenes del río 
Turía, desde el Puente de Hierro 
hasta el término de Villastar. Con-
currirán los agricultores que tengan 
fincas en esta zona el miércoles, 2 
de Mayo, a las cuatro de la tarde. 
Tratamiento contra el arañuelo 
del manzano.—Se realizará en la 
cuenca del río Guadalaviar, desde 
su confluencia Con el Turia hasta el 
límite del término de Teruel (inclui-
do San Blas). Concurrirán los agri-
cultores el miércoles, día 2, a las 
seis de la tarde. 
Tratamiento contra la pulguilla 
dé la remolacha.—Se efectuará en 
llamada Huerta Nueva. Concurri-
rán los agricultores el jueves, día 3, 
a las cuatro de la tarde. 
L TIEMPO 
Ayer tarde comenzó a caer una 
agua menuda que, poco a poco fué 
convirtiéndose en chaparrón, conti-
nuando en esta forma durante la 
tarde y toda la noche. 
Esta lluvia tiene un valor muy 
grande para la tierra ya que las co-
sechas ganan mucho en este mes al 
llover. 
Los labradores —y con ellos todos 
claro está—están de enhorabuena. 
LEA USTED EL DIARIO A C C I O N 
v rov 
En la Diputación 
SESION DE LA C O -
^ E N EL T E A T R O M A R I N 
MISION G E S T O R A 
En la sesión celebrada por la Co-
misión gestora de esta Corporación 
fueron aprobados, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Pedir fondos al Banco de Crédito 
Local. 
Aprobar las cuentas de material 
de oficina de la Sección de Vías y 
Obras, correspondientes al primer 
trimestre del actual ejercicio. 
Aprobar la cuenta de gastos cau-
sados con motivo del fallecimiento 
de la Hija de la Caridad de la Casa 
de Beneficencia, sor Felisa Ubiergo. 
Aprobar la liquidación final de 
las obras de arreglo del alcantarilla-
do del Hospital provincial. 
Aprobar el presupuesto para di-
versas obras de reparación urgentes 
en la Casa provincial de Beneficen-
cia. 
Aprobar la cuenta presentada por 
don Melchor Vicente, jefe del Nego-
ciado de cédulas personales, de los 
gastos de viaje y estancia en Valen-
cia para encargar la impresión de 
las cédulas del actual ejercicio. 
Aprobar el repartimiento de lo 
que corresponde percibir a varios 
Secretarios de Ayuntamientos de 
esta provincia por sus trabajos en 
la administración del impuesto de 
cédulas personales del ejercicio de 
1933, 
Aprobar varios Padrones de cé-
dulas personales. 
De la provind 
Argente 
UNA B O D A 
a 
En la mañana del día 28 de los 
corrientes tuvo lugar en este pueblo 
el enlace matrimonial de don Felipe 
Collados Ramo, acreditado comer-
ciante de esta plaza, con la bella y 
simpática señorita Josefa Bellido. 
Por tratarse de dos personas ver-
daderamente caritativa y laboriosas, 
cuyas familias gozan del general 
aprecio de sus convecinos, dicha 
boda constituyó un verdadero acon-
tecimiento. 
Fueron padrinos don Isidoro Be-
llido, hermano de la novia, y doña 
Asunción Collados, hermana del 
novio y esposa de nuestro distingui-
do amigo don Pablo Sarrate, ins-
pector veterinario de Villel . 
Terminada la ceremonia nupcial, 
los numerosos invitados a la misma 
fueron obsequiados con viandas, vi-
nos y cigarros en el comedor de don 
Francisco Iñigo, marchando des-
pués al Café Regio. 
Los novios, a quienes deseamos 
eterna luna de miel, salieron de via-
je.-Corresponsal. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
n Restituto García Muela 
A P O D E R A D O D E L A «NUEVA RESINERA» 
Que falleció en Teruel, el día 3o de Abri l de 1930, a los 50 años de edad 
Habiendo recibido los Scntos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
R . i ; P . 
Su esposa, hijos, hijos políticos, nieta, hermanos y hermanos políticos 
Agradecerán a sus demás parientes y amigos la asistencia a alguno de los 
actos religiosos que en sufragio de su alma se celebrarán en Teruel, (iglesia 
de San Pedro), de nueve a diez de la mañana; Albocácer (Castellón); Ablan-
que (Guadalajara), y en La Adrada (Avila), 
Pocas líneas precisan para decir 
que, cual se esperaba, constituyó un 
verdadero éxito la velada organúada 
por el Instituto Nacional de Segun-
da Enseñanza en memoria del in-
mortal Cervantes. 
Y precisan pocas líneas ante el te-
mor de resultar indiscretos al hacer 
la reseña omitiendo involuntaria-
mente a cualquiera de los «artistas». 
Por eso entendemos lo más acer-
tado decir que tanto los intérpretes 
del entremés «Los habladores» co-
mo los de la comedia «No quiero, 
no quiero», salieron airosos de su 
cometido y dieron lugar, con su 
acierto, a que muchos del público, 
del gran público, puesto que el Tea-
tro estaba lleno, deseen verles de 
nuevo. 
Escucharon muchos aplausos y 
ño queremos regatearles pública-
mente el nuestro, ya que tan admi-
rablemente se lo ganaron. 
La otra parte, la presentación de 
los coros del Instituto, podemos ca-
lificarla de sorpresa, pero de sor-
presa deliciosa al contemplar unos 
coros que no esperábamos, unos 
coros tan acoplados, con tanta voz 
y de tan buen estilo, que apenas les 
escuchamos hubimos de preguntar 
cuánto tiempo llevaban ensayando, 
contestándonos que unos días. 
Ahí viene el mayor mérito de la 
jornada que reseñamos: 
El Instituto ha presentado unos 
coros que si no los olvida, si conti-
núa con ellos, el próximo año resul-
tarán una cosa muy digna de ver. 
Hay veces admirables, muy atipla-
das y muy agradables al oido. 
Tampocoaquí queremos—|y cons-
te que los tenemos en la punta de la 
pluma!—destacar a ninguno d e s ú s 
componentes. 
Bueno, si, queremos destacarauno 
al maestro Mingóte, a ese músico 
que es todo arte y todo paciencia. 
Arte por sus composiciones verda-
deramente sorprendentes y pacien-
cia porque cuando quiere una cosa 
la consigue. Y esos coros no se for-
man así coma así. 
Felicitamos a todos por el rotun-
do éxito alcanzado y les pedimos 
que no lo olviden, que no dejen ese 
entusiasmo y sigan fomentando los 
coros ya que, como decimos, de se-
guir así formarán un excelente con-
junto digno de presentarse en cual-
quier parte. 
NECROLOGIAS 
A las seis de la tarde de ayer tuvo 
lugar la condución a la última mo 
- DEPORTES 
F U T B O L 
lugar la coiiuu^iuu u itt un*-na «iw esjar , 
rada de los restos mortales de la que , Pnoíf fr etl huelga en &u 
vida fué doña Dolores Jordán'188 Cap,tales e T ^ - -en 
Pérez, persona tan querida en esta 
población por tratarse de una dama 
pues solamente pensó en atender 
con verdadero amor maternal a sus 
desconsolados esposo e hijos y con 
caridad sin límites al necesitado, do-
tes que ha sabido dejar bien arrai-
gades en su descendencia. 
A dicho luctuoso acto asistió mu-
cho público apesar de estar llovien-
do y con dicho motivo la familia 
doliente recibió numerosos testimo-
nios de pésame de sus incontables 
amistades, testimonios que vivamen-
te deseámosles sirva de lenitivo pa-
ra poder sobrellevar este rudo golpe 
que la Providencia les depara. 
Hoy, a las once y tres cuartos 
tendrá lugar, en la parroquial igle-
sia de San Andrés, el funeral por el 
eterno descanso del alma buena de 
doña Dolores (q. e. p. d.). 
Reiteramos a los familiares de la 
extinta; y muy especialmente a su 
esposo don José Romero e hijos do-
ña Carmen, doña Manuela, doña 
Emerenciana, don Enrique, don Mi-
guel, don Eduardo, doña Concep-
ción, doña Natividad y don José la 
renovación de nuestro pesar por la 
pérdida que lloran. 
— También ayer mañana fué con-
ducida a la última morada el cadá-
ver de doña Marfa Engracia Ortín 
Simón, fallecida a los 43 años de 
edad y cuando nada hacía preveer 
tan fatal desenlace. 
El acompañamiento fué numero-
so y con este triste motivo recibió 
su esposo don José Hernández, in-
dustrial de esta plaza, y demás fa-
milia numerosas pruebas de afecto, 
a las cuales unimos la nuestra. 
<1Í 
Hay concedidas indulgencies en la forma acostumbrada. 
Sección religiosa 
Santoral del d í a . - S a n t o s Pedro 
de Verona, mártir; Hugón y Rober-
to, abad; Paulino, obispo; Agapito. 
Pedro, Secundino y Emiliano, már-
tires. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro . -Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara. —Misas a las siete y 
a las ocho. 
- Hoy, domingo, a las nueve en 
punto, misa cantada con sermón en 
honor a San José. Predicará el pa-
dre Francisco Carbonell. 
Se ruega la asistencia de la V. O . 
T. de San Francisco. 
San Mart ín . -Misas a las cinco y 
siete y medía. 
Merced.-Mis. is a las cinró v cuar-
to y a las ocho. 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellso nas 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
Se 
versaciones 
en que iban 
los partidos correspoj , Ü K 
equipos de ^tercera dTv ^ 8 a 
han quedado s u s p e n d ^ . ést0s 
próximo domingo. hasta el 
gún todos síntomas del» 
iciones y comentario! 8^-
Prensa hace, parece ser n ,qUe ^ 
chazado el proyecto de ^ rár«-
ción. estriictura. 
E l ansioso Barcelona n 
ustedes saben piensfl n COlD(> 
No sabemos si el Osas,,» 
taráalfin.peroesIocColr* 
bos «oncea» jugarán hoy . ,1» í"' 
en Barcelona para hablar d | . ^ 
to. 
El mismo Club - hablamos del 
Barcelona-quiere llevarse a M 
culeta, iar' 
De las negociaciones que se van 
conociendo parece ser que la J 
del campeonato se jugará en San-
tander. 
Yaes t áe l Athléticde Madrid ca-
mino de Canarias para jugar en 
Santa Cruz tres partidos, hoy, el l 
y el 6 de Mayo, v otros en las Pal-
mas. 
iQue gane las ídem! 
De Nueva York dicen está ya se-
leccionado el equipo que eí día 2̂  
ha de jugar contra Méjico en parti-
do de final de la zona sudamerica-
na. 
Hay seleccionados diez y ocho 
equipiers. 
La expedición será dirigida porEl-
mer Schroeder, de Chicago. 




Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A . , ba Voz de su 
Amo , Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T IE IL !E 1F U T̂ l 1K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 13] 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
"Reconstrucciones Morera,/ 
de neumáticos, verdadera revolución española» 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
lRlE^OlIMHlElNT0e 
No dudéis más. Haced una prueba. Os g a r a n t í ^ 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M , MOlRlEl^f 
C A S A C E N T R A L : Av . de la República, 25. - Telefono 
S U C U R S A L E S : Blasco. 4.Alcañiz. = G . V . M . Turia. 30-
El l u " 6 
b i e r 
El miérec 




la mañana sali 
señor Samper 
gestiones enea 
encargo de for 
do del Preside 
Al salir dijo 
iba a ver al Pr 
blica, señor . 
darle cuenta d 
ayer a última 1 
Añadió que 





se con el Jefe 
Samper march 
ñor Sánchez I 
Sostuvo con 
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El lunes celebrará el nuevo Go-
bierno su primer Consejo 
Fl rníércoles se paesen ta rá a las Cortes y ha-
brá un debate político 
pn él se explicará la tramitación de la crisis y el documen-
^ .to presidencial 
loboriosas gestiones del señor Samper para 
lograr la constitución del nuevo Gobierno 
Madrid--A las nueve y medía de - ¿ P e r o es que tropieza usted con 
i mañana salió de su domicilio el dificultades para cump'ár el encargo 
ñor Samper para continuar sus recibido del Pcesidente?-preguntó 
fstíones encaminadas a cumplir el un reportero. 
. j . í ^ ^ a r finhiprnn recibí-1 —No-contestó el seños Samper. 
No hay ninguna dificultad. 
Largo de form r Gob e o  
do del Presidente de la República. 
Al salir dijo a los periodistas que 
iba a ver al Presidente de la Repú-
blica, señor Alcalá Zamora, para 
darle cuenta de los trabajos hechos 
ayer a última hora de la noche. 
Añadió que la impresión que sacó 
anoche de sus entrevistas es opti-
mista. 
AL DOMICILIO DE 
SANCHEZ R O M A N 
Madrid.-Después de entrevistar-
se con el Jefe del Estado, el señor 
Samper marchó al domicilio del se-
ñor Sánchez Román. 
Sostuvo con éste una conferencia 
muy breve. 
Al salir dijo que iba a visitar al 
señor Lerroux. 
LA ACTITUD DE LOS MINIS-
: TROS DIMISIONARIOS : 
Madrid.—Cuando el señór Sam-
per llegó a las once de la mañana al 
hotel del señor Lerroux se encon-
taban con éste los ministros dimi-
sionarios que pertenecen al partido 
radical. 
Estos insistían en su negativa de 
colaborar con el Gobierno del señor 
Samper. 
A_PALACIO 
Madrid.-Desde el domicilio del 
jefe de los radicales Samper se diri-
gió a Palacio. 
Se creyó que en vista de la nega-
ba de sus compañeros de Gabine-
n«te el señor Samper iba a declinar 
eJ encargo que le confiara el Jefe del 
Estado. 
La entrevista del señor Samper 
con el señor Alcalá Zamora fué muy 
breve. 
A1 salir de Palacio el señor Sam-
P** dijo a los informadores que iba 
hacer dos visitas: una al señor 
laura y otra al señor Martínez de 
velasco. 
l i ^ E M A U R A 
ciajad¿id--Conforme había anun-
00 bamper se dirigió de3de pa, 
Maura domicilio de don Miguel 
t a f ! 3 ^ dij0 que no Podía adelan-
nguna noticia a la prensa. 
VISITANDO A MARTI-
: N E Z D E V E L A S C O \ 
Madrid.-Desde el domicilio del 
señor Maura se trasladó Samper al 
del jefe del partido agrario español, 
señor Martínez de Velasco. 
Terminada la entrevista dijo a los 
reporteros que había sido un breve 
cambio de impresiones. 
Seguidamente el señor Samper 
se trasladó a su domicilio para al-
morzar, 
SIGFRIDO B L A S C O 
E N P A L A C I O 
Madrid. —A las dos y diez llegó a 
Palacio el señor Blasco (don Sigfri-
do), jefe del partido autonomista 
valenciano al que pertenece el señor 
Samper. 
Como su presencia en Palacio hu-
biera de causar extrañeza a los in-
formadores éstos le interrogaron 
acerca de las causas que la motiva-
ban. 
-Vengo-d i j o Sigfrido-a hablar 
con el señor Samper. 
Esta disculpa no convenció a los 
reporteros, que hubieron de adver-
tir al jefe del partido autonomista 
valenciano: 
—El señor Samper—le dijeron— 
acaba de abandonar Palacio. 
Esto no obstante, el señor Blasco 
penetró en la Cámara presidencial 
y conferenció con el señor Alcalá 
Zamora durante unos minutos. 
Poco después el señor Alcalá Za-
mora salió de Palacio para dirigirse 
a su domicilio. 
S A M P E R CONTI-
N U A SUS VISITAS 
M a d r i d . - E l señor Samper salió a 
las cuatro de su casa. 
Desde allí se dirigió al domicilio 
de don Alejandro Lerroux. 
Después de una breve entrevista 
con éste, marchó a visitar al señor 
Alcalá Zamora en su domicilio par-
ticular. 
A l salir dijo: 
—A las cinco y media estaré en 
Palacio y al salir facilitaré a ustedes 
la lista del nuevo Gobierno, 
A las cinco llegó a Palacio el se-
ñor Alcalá Zamora. 
Dolfuss y Staremberg se mantie-
nen perfectamente unidos 
Viena.—Algunos periódicos de-
claran que en un discurso pronun-
ciado anoche en esta capital por el 
príncipe Staremberg, éste declaró: 
—Mientras el doctor Dollfuss sea 
canciller de Austria y yo sea jefe de 
los «heimwehrem» serán vanos to-
dos cuantos esfuerzos se hagan pa-
ra desunirnos. 
S U V I C H S A L E D E B R U S E L A S 
Bruselas.—Ha marchado esta no-
che el subsecretario italiano de Ne-
gocios Extranjeros, Fulvio Suvich, 
después de haberse avistado con el 
jefe del Gobierno y el ministro de 
Negocios Extranjeros y haber sido 
recibido por el Monarca. Antes de 
despedirse de las autoridades, que 
fueron a despedirle a la estación, 
declaró a la Prensa que la visita de 
hoy no tenía más objeto que el de 
efectuar un cambio de impresiones 
sobre la situación actual. 
A T E N T A D O F R U S T R A D O 
Buxar. — Unos indostánicos de 
casta han atentado hoy, en las pri-
meras horas de la mañana, contra 
Grandhi. El automóvil que 'ocupa-; 
ba ha quedado destrozado y tres de 
sus ocupantes heridos, pero, afor-
tunadamente, Gandhi ha resultado 
ileso; sin embargo, ha amenazado 
con practicar de nuevo el ayuno. 
VISITA OFICIAL 
D E B A R T H O U 
Pra^a. —El ministro de Negocios 
Extranjeros francés, señor Barthou, 
ha llegado esta mañana a las nueve 
a Praga. 
A su llegads a la capital checoes-
lovaca el señor Barthou fué recibido 
por su colega checoeslovaco, señor 
Benes, y por numerosos parlamen-
tarios. 
El ministro francés se dirigió di-
rectamente a la Legación de Francia 
en Praga, siendo aclamado por una 
enorme muchedumbre que se agol-
paba a todo lo largo del trayecto 
que había de recorrer, 
A las once de la mañana el señor 
Barthou celebró una primera entre-
vista con el señor Benes, y a las do-
ce y cuarto fué recibido en audiencia 
por el presidente de la República, 
En Zaragoza sigue la huelga 
general sin violencias 
Se cree que hasta el día dos de Mayo no se 
r e a n u d a r á el trabajo 
E n Valencia hubo ayer algunas coacciones y se practica-
ron varias detenciones 
Dícese que en Madrid ha sido ya firmado el 
laudo que pondrá término ol conflicto 
San Fernando, - Procedente de 
Cartagena ha llegado a esta pobla-
ción, donde se propone fijar por 
ahora su residencia, ei general Gar-
cía Herranz, 
A MADRID 
Ferrol,—Ha salido para Madrid el 
exministro de la Dictadura don Ho-
norio Cornejo, a quien le han sido 
otorgados los beneficios de la Ley 
de Amnistía. 
VISTA D E L A C A U S A C O N -
TRA E L C A P I L A N ROJAS 
Cádiz.—La Audiencia ha fijado 
para los días 21 al 2ó de Mayo pró-
ximo la vista de la causa instruida 
contra el capitán Rojas por los su-
cesos de Casas Viejas, 
L A S ITUACION 
C H E Z R O M A N 
El señor Samper estuvo en su ca-BUNA N O T A D E S A N 
sa hasta las cinco y veinte recibien-
do allí la visita Jdel ex ministro se-
ñor Iranzo. 
Y A H A Y G O B I E R N O 
Madr id . -Como había dicho a los 
periodistas, el señor Samper llegó a 
Palacio a las cinco y media de la 
tarde. 
Pasó a la Cámara presidencial y 
salió a las seis. 
A l salir facilitó la lista del nuevo 
Gobierno antes transmitida. 
Después de facilitar dicha lista a 
los periodistas les dijo: 
—Había pensado ofrecer una car-
tera a don Sigfrído Blasco, pero 
este, agradeciendo el honor, hubo 
de rechazar el ofrecimiento porque 
estima bien representado en el Go-
bierno al partido autonomista va-
lenciano. 
E l lunes se celebrará el primer 
Consejo de ministros del nuevo Go- M A U R A 
bierno y el miércoles nos presenta-
remos a las Cortes, pues el martes 
es día festivo. 
Madrid,—El señor Sánchez Ro-
mán facilitó a la Prensa una nota en 
la que fundamenta su negativa a 
participar en el Gobierno del señor 
Samper. 
Dice la nota que ha negado su co-
laboración por creer que no proce-
día prestar asistencia ni colabora-
ción a un Gobierno que no repre-
senta la solución política que pueda 
afrontar, en condiciones favorables 
al régimen, un debate sobre la crisis 
del último Gobierno al que pertene-
cía el señor Lerroux. 
Por otra parte, este Gobierno1 
j tampoco podrá desenvolver una po-
lítica netamente republicana sin 
contar a cada paso con el permiso 
de fuerzas parlamentarias no ads-
critas al régimen. 
E N Z A R A G O Z A 
A L B A CUMPLIMENTA A L 
i N U E V O G O B I E R N O : 
Madrid. —A las ocho estuvo en la 
Presidencia del Consejo el presiden-
te de la Cámara, don Santiago Alba, 
para cumplimentar al nuevo Go-
bierno. 
A l salir el señor Alba le pregun-
taron los periodistas: 
—¿Se planteará el miércoles el de-
bate políiico? 
—No lose pero supongo que con 
motivo de discutirse la crisis se ha-
blará de todo. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
NIEGA A P O Y O 
A L N U E V O G O B I E R N O 
Madrid,—Esta mañana, al tener 
el señor Maura conocimiento del 
Gobierno que intentaba formar el 
señor Samper, comunicó a este que 
retiraba su colaboración y apoyo 
ofrecidos anoche por estimar que la 
formación de un Gobierno casi 
igual al anterior representa una far-
sa. 
El Gobierno así formado no pue-
de explicar la crisis, pues figuran en 
el mismo los ministros que se nega-
ron a refrendar el documento del 
Presidente de la República. 
L A N E G A T I V A D E 
:,n::iiii lllllllllll 
LOS R A D I C A L E S 
Madr id . -Por otra parte, los mi-
nistros radicales se negaban a cola-
borar si no se les respetaba en las 
carteras que venían desempeñando. 
Descartada la colaboración del 
señor Maura y accediendo el señor 
Samper a respetar las carteras a los 
ministros radicales, quedó consti-
tuido el nuevo Gobierno en la for-
ma ya conocida. 
EL D E B A T E POLITICO 
Madrid. —En los medios informa-
tivos se aseguraba esta noche que 
el señor Maura planteará el debate 
político sobre la tramitación de la 
crisis. 
Los comentaristas coinciden en 
conceder escasa vida al Gobierno 
que acaba de formar el señor Sam-
per. 
Zaragoza. —Se dice que la huelga 
general se dará por terminada el día 
2 de Mayo. 
El Primero de Mayo va a tener 
aquí un significado de punzante 
ironía, pues llega la Fiesta del Tra-
bajo después de un mes de huelga 
general. 
Se da el caso curioso de que los 
taxis salen todos los días al punto y 
se retiran pocos momentos después 
de su salida. 
E N V A L E N C I A 
Valencia, —Continúa la huelga ge-
neral. 
Hoy se han registrado algunos 
actos de violencia. 
Se dice que en Madrid ha sido 
firmado ya el laudo que permitirá 
que el lunes se reanude el trabajo 
con normalidad. 
A T R A C O A U N C O B R A D O R 
Sevi l la . -En la calle del Marqués 
del Duro, tres individuos, armados 
de pistolas, atracaron al cobrador 
Manuel Aristón Valverde y se lleva-
ron 600 pesetas en billetes, respe-
tándole 130 en plata. 
Los atracadores huyeron. 
E N EL G R A O MUJERES 
Y M O Z A L V E T E S C O M E -
T E N T O D A C L A S E DE 
D E S M A N E S 
dos y comercioa funcionaron y los 
tranvías fueron conducidos por es-
tudiantes. 
Ayer por la mañana un reportero 
fotográfico fué apaleado por haber 
tomapo unas «fotos» de los sucesos 
ocurridos en el Cabañal. Le rompie-
ron la máquina y resultó herido. 
En el Grao y en el Cabañal conti-
nuaron los actos de sabotaje contra 
el tendido de la Compañía eléctrica. 
Grupos de mujeres y mozalbetes 
detrozaron el alumbrado de gas y 
electricidad y derribaron los postes 
de cemento de la línea del tranvía. 
Además asaltaron varias panaderías 
y pisotearon el pan. 
A l final de la calle de la Libertad 
hubo un intenso tiroteo. 
Por la noche renació la calma y 
funcionaron los espectáculos públi-
cos, que se vieron muy concurridos. 
A T R A C O A L A C A J E R A 
DE U N ESTABLECIMIEN-
TO DE TEJIDOS ü 
Ceuta.—Tres individuos penetra-
ron anoche en el establecimiento de 
tejidos Nuevo Siglo, y, amenazando 
con las pistolas a la señorita encar-
gada de la caja, se apoderaron de 
124 pesetas. 
Inmediatamente se dieron a la fu-
ga, y a los gritos de socorro de la 
dependíenta acudieron varios tran-
seúntes, que persiguieron a los atra-
cadores, pero los fugitivos hicieron 
disparos al aire y lograron escapar. 
EL J U R A D O A B S U E L V E A 
U N P R E S U N T O HOMICIDA 
Badajoz.—El Juzgado ha dictado 
veredicto de inculpabilidad por 
apreciar la eximente de trastorno 
mental transitorio, a favor de Luis 
López, guarda de una finca de Va-
llehermoso, acusado de asesinato 
por haber matado de dos tiros, cu-
yos disparos fueron hechos con una 
tercerola, a Antonio Rodríguez, sin 
que entre el agresor y la víctima 
mediaran palabras y sorprendiéndo-
lo de espaldas, cuando segaba unas 
mieses. 
R O B O E N U N A Y U N -
TAMIENTO 
Valencia.-Ayer hubo más movi-
miento en la población. Los merca-1 tenía 400 pesetas. 
Segòvia.-Anoche fué asaltado el 
Ayuntamiento del pueblo de Nava 
de la Asunción, llevándose los la-
drones la caja del depósito, que con-
nfiTiiiiii|iip irnwfftliiiwlw 
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Semestre (íd.) . 
Año (íd.) . 
N U M E R O SUELTO m 
C a b a l cabal los! . 
¿Leemos mucho los católicos es-
pañoles? Me parece que no. Sin du-
da hay ahora una curiosidad mayor 
entre nosotros por los temas políti-
cos—por éstos, sobre todo y acaso 
con exceso —y también por los so 
cíales; se ha hecho mayor asimismo 
— ¡y qué necesaria era!—el gusto 
por las cuestiones apologéticas, teo 
lógicas y morales que no ha mucho 
existían poco menos que ignorada 
para la generalidad de los católicos 
españoles, cuya fe religiosa se dife 
ranciaba muy poco de la del carbo 
nero, y así andaba todo; pero aún 
se está lejos de aquella avidez d 
cultura que tenían nuestros antepa 
sados en los días de apogeo católi 
co en España. Sin ofensa para na 
die, creo que todavía leemos esca 
sámente, lo que equivale a que este 
mos mal pertrechados para las lu 
chas de nuestro tiempo. Y creo que 
leemos poco porque apenas discuti 
mos nada. A lo sumo discutimos 
menudencias políticas, que suelen 
encresparnos y dividirnos más de la 
cuenta. 
Principalmente hay una zona de 
estudio y polémica que está casi 
yerma para nosotros, Me refiero 
la en que se plantean las cuestiones 
sociológicas vistas desde el terreno 
de la moral católica. No se si esto se 
debe a insuficiencia de atención o a 
demasía de miedo. Es posible que 
haya algo de lo uno y de lo otro. E 
catolicismo español cuenta ya con 
un brillante plantel de escritores y 
tratadistas que procuran reducir e 
retraso con que en este aspecto mar-
chamos respecto a nuestros correli-
gionarios de los principales países 
del mundo. Muchas indecisiones 
muchos titubeos y timideces que se 
advierten en la acción social de las 
derechas españolas, y por supuesto 
en el programa y la conducta de los 
partidos políticos a ellas pertene 
cientes, vienen de que la sociología 
católica era poco frecuentada en Es-
paña, se la conocía mal —casi siem-
pre a través de traducciones—y no 
digamos cómo se pretendía llevarla 
a la práctica. E l estruendo de Abri l 
de 1931 sirvió para despertar a mu 
chos durmientes. Menos mal. 
Así y todo, aún no se ha hecho 
más que empezar, y quizá por esto 
no hemos llegado a honduras —en 
que es forzoso que penetremos va 
lerosamente —de la cuestión social. 
Porque se habla de mejorar las re-
raciones sociales, de la función so 
cial, de la riqueza, de que debe cum-
plirse la justicia social, de una or 
ganizacíón social más equitativa, 
etc., etc. Pero se me figura que no 
hacemos más que andar por las ra 
mas. En primer lugar, es poco lo 
que se concreta sobre los f undamen 
tos y las características de la nueva 
sociedad que, en contraposición 
la imaginada por los revoluciona-
líos, hemos de fundar según ñor 
mas netamente cristianas. Implíci-
tamente, sí, y hasta en ocasiones 
por algunos «audaces», en cuyo nú 
mero tengo el honor de contarme, 
aunque sea el último de la lista, ex-
plícitamente decimos que la socie-
dad actual dista mucho de la posi-
ble justicia en que debería descan-
sar, Pero, injusto, ¿por qué? 
Aludí antes a una «demasía de 
miedo». Lo hay—y a veces el miedo 
es loable prudencia — , pero otras 
veces es deserción del deber de bus-
car la verdad para acometer la revi-
sión de una serie de principios fal-
sos, o muy discutibles por lo me-
nos, que han tomado carta de natu-
raleza casi dogmática entre nosotros 
acerca de la propiedad, los orígenes 
de capital y el capitalismo. Y esa 
revisión es indispensable-y si se 
me apura un poco, diré que urgente 
— si no queremos que todos nues-
tros programas de acción social y 
esta acción misma se queden en 
«verba et vocos» o fracasen por ra-
quíticos o por llegar tarde. 
Vean mis lectores una cuestión de 
enorme transcendencia; ¿debemos 
los católicos abogar por el manteni-
miento de la sociedad capitalista 
actual o proclamar que el capitalis-
mo es una negación del espíritu 
cristiano? El simple enunciado de 
Aun hay muchos que se acuerdan ) Fué a los toros y el espectáculo de 
la pregunta basta para que cualquie-| de este grito que fué petición impe-1 ia plaza causó su 'entusiasmo pero 
ra pueda atalayar consecuencias de , rativa, más de una vez motivos de . |a SUerte de varas le repugnó de tai 
una importancia enorme, sea cual alteraciones de orden público y suerte que tuvo que hacer grandes 
i fuere la respuesta que se dé. E l co-1 siempre en menoscabo de la autori-
gollo de la cuestión social, en su ! dad. 
forma presente, está ahí. ¿Por qué j Era un grito salvaje, rabioso, en 
no discutir a fondo un problema de , el cual toda la barbarie de la bestia 
tanta magnitud? ¿Miedo? ¿A qué? humana se exteriorizaba. 
Un católico, firme en que su brúju- Roncos, congestionados, como 
la, su fe, no yerra jamás, no debe alucinados por el espectáculo de 
tener miedo a ningún mar tenebro- sangre hasta los hombres más pací-
so. {Avante! í'cos uníanse a la bárbara petición. 
esfuersos para no abandonar la pía-
- Finanzas ¡nglesq 
Y esto, que lo venía pensando yo 
hace tiempo, se me ha ocurrido 
echarlo a discusión por una lectura 
de esas que, como he dicho, no me-
nudean entre nosotros, la lectura 
en la revista «Religión y Cultura» 
— número de Marzo —de los Padres 
Agustinos de El Escorial, de un 
«Cuestiones sociológico - morales», 
sobre la índole anticristiana del ca-
pitalismo. No me atrevo a decir que 
lo suscribo porque sería en mi una 
petulancia; pero «doctores tiene 
nuestra Santa Madre la Iglesia...» 
Yo tengo que limitarme a pedir 
prestada al P . íbeas, para terminar 
estos líneas, la siguiente admirable 
y rotunda conclusión de su trabajo: 
«De nada sirve formar ligas con-
tra el marxismo si no se forma a la 
vez contra su fuente, que es el capi-
talismo. Lo más opuesto que hay a 
la conciencia cristiana es la tiranía 
de dinero. Combatirla de frente es 
combatir por la hegemonía de los 
valores espirituales en la sociedad. 
Harto tiempo hemos vivido sin ma-
nejar el centro de la vida intelectual 
y económica. Para ello podría ser-
virnos de lema esta frase del gran 
obispo húngaro Ottkar Prohaszka, 
muerto no ha mucho en olor de 
santidad; «No temáis ser radicales». 
Oscar P é r e z S o l í s 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Y a cada víctima mayor era la alga-
zara y más imperativo el mandato. 
Se acortó el toro, redujeron los 
ganados la encornadura de sus re 
ses y esto aminoró en algo lo san 
griento del espectáculo. 
Como siempre, nos vino de fuera 
el remedio, y los petos que en las 
plazas del Mediodía del Francia evi 
taban en parte el espectáculo de la 
sangre se fueron haciendo necesa-
rios para los que por natural evolu-
ción de los gustos deseaban que se 
aminorara la desagradable visión 
del caballo herido. Bien lucharon 
en su contra los matadores y los pi-
cadores. Los primeros aducían que 
el toro llegaba a la muerte con todo 
el poder en la cabeza, y los segun-
dos que no enganchando el astado 
empujaría más, y las caídas serían 
más frecuentes y peligrosas. Pero 
!os petos se impusieron, y con ellos 
no solo se humanizó la fiesta sino 
que fueron los toreros de a pie y a 
caballo los primeros en reconocer 
sus excelencias. 
Cuando el literato francés Merí-
mée visitó España uno de sus ma-
yores deseos era ver una corrida de 
loros. Un aficionado del Midi, ami-
go del novelista le recomendó al 
célebre picador Francisco Sevilla, 
que era el mejor varilarguero de 
aquella época, Marimée tanto se 
entusiasmó con el traje del picador, 
que hasta se hizo retratar con él. 
za. 
Después de la corrida, fué Mari-
mée a visitar a Sevilla y al pedirle 
éste su parecer sobre la fiesta, le 
contestó: «La fiesta es verdadera-
mente hermosa, si los caballos no 
fueran indefensos sería el más inte-
resante de los espectáculos». Hov 
Marimée hubiera sido un entusiasta 
de la fiesta de toros. 
Cuando el ex emperador de Ale-
mania visitó nuestra patria siendo 
heredero del trono del Imperio, pre-
senció una corrida de toros y al ver 
a Mazzantini. al que regaló un pre-
cioso estoque, mostró deseos de 
que le fuese presentado el famoso 
espada guipuzcoano y al preguntar-
le éste qué le había parecido el es-
pectáculo, respondió: «Braba gente, 
hermosa fiesta. Solo'la muerte del 
caballo le quita belleza». 
Hoy con los petos el público ha 
dejado de ver la sangre que le enar-
decía y ha modificado sus gustos, 
encuentra más agradable el espec-
táculo, y hasta en el extranjero se 
ha modificado la opinión que sobre 
nuestra dureza de corazón se tenía. 
Ya no se grita «¡Caballos, caba-
llos!». Ya es menos sangrienta la 
fiesta de toros; ya no hay un motivo 
de mayor fundamento para atacar-
la. Ha desaparecido la cruel visión 
del caballo herido; el público ya no 
grita «¡Caballos, caballos!», pero se 
enardece cuando en el ring uno de 
los contendientes, dos hombres, 
sangran a efecto de bárbaros puñe-
tazos, no puede gritar «¡Caballos, 
caballos!», hoy. aún más bárbaro, 
se retrotrae a las luchas neronianas 
y grita con saña y rencor: ¡Hom-
bres, hombres!... 
«Talegíiilla» 
EN CASA DE 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria A G R I C O L A e 
INDUSTRIAL. Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal . -Tr i l los torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontraréis en esta 
todo lo concerniente 
casa de 
Den \m mmt l H. 
antes 
lerlo iles y C 
como máquinas K R U P P 






Trilladoras S C H L A Y E R H E L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos R U D - S A K que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, caíle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUIUf calle Mayor.«Muniesa: Casa de 
los Hermanos Clemenfp.—En Teruel: 
atías Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
El acontecimiento más trascen-
dente en estos días, tiene su sede en 
Inglaterra. El presupuesto inglés de 
1933 34, se ha liquidado con un su-
perávit enorme, y en parte imprevis-
to. El de 1934-35. se presenta igual-
mente con superávit. Como hn di-
cho el canciller del Exiquier M. 
Chamberlaín. ningún otro pueblo 
puede exhibir pareja fortaleza finan-
ciera y este es el mejor y más elogio-
so de los'comentariosposibles sobre 
el caso. 
Los ingresos del ejercicio 1933-34 
han ascendido a 724,5 millones de 
libras. La cifra prevista ascendía a 
699. El cáculo pecó por defecto .afor-
tunadamente para el Tesoro británi-
co, ¿Dónde estuvo la sorpresa? No 
en los recursos varios que producen 
ocho millones menos de lo previsto; 
apenas en el income tax, que se li-
quida con un plus valía de menos 
de dos millones sobre el cálculo, y 
queda por bajo de la recaudación de 
1932-33, en 23.,míllones de libras. Son 
los impuestos sucesorios y los indi-
rectos los que provocan la mejora. 
Aquéllos con una plus valía de 10.5 
millones, explicable en gran parte 
por el fallecimiento de uno de los 
hombres más ricos de Inglaterra 
(caso análogo al ocurrido en Espa-
ña con el marques de Valdeciila); 
los segundos, con un plus valía de 
más de siete, explicable por el au-
mento de la importación de ciertos 
productos especialmente gravados y 
del consumo interior industrial. 
Los gastos realizados en el ejerci-
cio, se elevaron a 693.4 millones. Los 
del presupuesto precedente—1932-33 
- h a b í a n importado 777. La econo-
mía global resulta ser un 11 por 100 
(84 millones). En esta cifra operan 
a) la suspensión de pagos por Deu 
das de guerra a los Estados Unidos 
b) , la reducción de los gastos de 
Deuda, merced a las sucesivas con-
versiones operadas, y de modo es-
pecial a la del War Loan 5 por por 
100 en Consolidado 3,50 por 100 
(que se cotiza estos 'días a 104(816), 
El ministro preveía por este concep 
to una minoración de 38 millones 
delibras; pero la ha superado en 
11 millones más, reduciendo al má-
ximo el interés del dinero, y por en-
de el de la Deuda flotante del Teso 
ro, que cuesta un promedio de 1,26 
por 100 anual. 
En puridad, el superávit logrado 
importa 31,1 millones de libras, Pe-
ro si se tiene en cuenta, 7,7 millones 
aplicados a la amortización de la 
Deuda, y 3,3 entregados a título de 
pago s imbólico a los Estados Uni-
dos, el superávit verdadero remon-
taría a 42 millones. La cifra es casi 
astronómica y hace más de diez 
años que no se conocía en el presu-
puesto inglés. Se comprende la le 
gítima satisfacción que experimen-
tan el Gobierno y el país y que se 
ha traducido en un estruendoso ho-
menaje de aplauso al canciller M, 
Canberlain, 
Este, en su discurso de presenta-
ción del nuevo presupuesto-elabo-
rado en un secreto absoluto, según 
la sabia tradición inglesa,-propone 
para el entrante ejercicio las siguien-
tes modificaciónes: a ) , ' reducc ión 
del income tax en un 10 por 100. Por 
consiguiente, el tipo de Imposición 
que antes era del 25 por 100 sobre la 
renta, sera en lo sucesivo sólo 22,5 
por 100. b). reducción de la tasa so. 
bre los automóviles en un 25 por 
100, bajando de una libra por caba-
llo de fuerza a 15 chelines, c), resta-
blecimiento integral de las pensio-
nes de paro forzoso, tal como esta-
ban en 1933: las de los obreros adul. 
tos, subirán de 15 a 17 chelines por 
semana. Conviene recordar que la 
reducción se operó en la hora de la 
caída de la libra, por el ministro la-
borista de Hacienda. Lord Snaw-
den. d). aumento de los sueldos pú-
blicos reducidos en 9131. en una mi-
tad de dicha reducción, 
Este conjunto de medidas permi-
te beneficiar con el superávit a to-
dos los que en 1931 sufrieron las 
consecuencias del déficit, o sea. pa-
rados, contribuyentes y empleados 
Los primeros recobran plenamente 
el beneficio perdido- in 
W e . la mitad, Hasia 
caz de l a p o , ^ ^ ^ 
se manifiesta el señtíJ** m ^ 
  la política ^ " t o Pe2 
no sólo " 1 ! ^ 
una 
cristiano, p o r q ^ o ad, 
co. y aún inexcusable? > % 
- á s necesitados erelP^al!; 
Que se reemprended d nte ^ 
holgura, AMIN0(ieij 
El órgano del labo • 
fríamente este p r e s u p u e ^ 0 ^ 
extraña. El princip.u J ^ ^nos 
bonsta contra el Gobi! *0 ^ 
nal, tenía por base la Aló-
los subsidios de oaro 
medida ha permitido dirtel ?' Esa 
invectivas a Mac Donald AU ^ 
rectificación desarma al adv.'8U P e r o n o l e p n > a d e ^ v r 
duce a la justicia. Hay o, , ln' 
ner el fuego sagrado. ¡pTc ^ tica! 1 lcara poli-
Día atrás releíamos en su tr^ 
ci6n española, p r o l o g ó ; ^ 
teiro. los trabajos que va i P Be8' 
b r o s d e l a L ^ 
estudiárel porvenir del labori " 
inglés. Entre su tónica-a pe 
tratarse de hombres radicales' 
en el seno del laborismo perso 
can una tendencia extremista-vt 
de los socialistas hispanos a lo U-
go Caballero, hay un hondo abismo 
desde luego. Baste decir que sólo 
admiten la conquista del Poder por 
vías democráticas, esto es, conquis-
tando la opinión, y que conciben la 
nacionalización de la gran Banca 
privada-primero de sus objetivos 
- n o como una expoliación, sino 
como una expropiación «indemni-
zada» de los accionistas. Pero-ya 
esto í b a m o s - e n uno de los más in-
teresantes capítulos, el que M. Wise 
consagra a la nacionalización-de la 
Banca, precisamente, se leen estas 
interesantes palabras: «No podemos 
ignorar el hecho de que es impoble 
hacer un cambio radical en la distri-
bución de la riqueza hasta que sea 
alterada profundamente la organi-
zación de la propiedad y de la in-
dustria. No puede hacerse una gran 
ampliación de los servicios sociales, 
ni un mejoramiento en gran escala 
del standard de la vida hasta...» 
En otros términos, el laborismo 
proclama que dentro de la actual 
estructura burguesa, es ya casi Iffl' 
posible mejorar más la situación del 
obrero inglés. Por eso, aspira a nue-
va estructura económica socialista. 
La doble conclusión es tan absurda-
mente optimista en la segunda paf 
te-el ejemplo de Rusia lo comprue-
ba—como excesivamente pesimista 
en la primera. En todo caso, nadie 
negará que la alteración de los mo-
dos orgánicos de la propiedad, sólo 
es factible por un procedimiento: el 
ruso. Y ese procedimiento conduce 
a la esclavitud y a la miseria. 
El éxito financiero de M Cha*' 
berlain frenará, sin duda, los avan 
ees electorales del laborismo m» ' 
Por lo que es de temer que los la ̂  
ristas se lancen a una ^ ^ . ^ , 
extremista. El fetiche electora^ 
gendra los mayores crímenes, 
hay crimen más repulsivo 
engañar a las masas... 
J o s é C a l v o Sotelo 
Hotel Victoria 
Plaza del A n g e l . - M A D ^ 
E l m e j . r H ^ e l y . ^ S j 
Nueva Dirección Jmpo^ 35 
reformas. Pensión de ;de i0. 
ptas. Habitaciones, 
SE OFRECE 
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